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Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Sang Pemiliki Dunia dan seisinya, tiada 
tuhan selain Allah, dan hanya kepada-Nya kita memohon dan berserah. Berkat limpahan 
nikmat kesehatan dan kesempatan dari Allah, penyusun dapat melaksanakan semua kegiatan 
KKN serta menyelesaikan laporan KKN ini. Shalawat selalu kita haturkan kepada junjungan 
kita, Nabi Muhammad SAW. 
Tidak terasa program pelaksanaan KKN di Dusun Nglaran, Desa Ngalang, Kecamatan 
Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul telah selesai. Banyak hal yang kami dapatkan selain 
pengalaman dan ilmu, kami juga dapat menambah saudara. Sikap masyarakat yang 
menghargai, membimbing dan sangat membantu dalam setiap kegiatan memotivasi kami 
untuk melaksanakan program KKN dengan semaksimal mungkin. Sebagai hasilnya, proram 
KKN telah terlaksana dengan sebagaimana mestinya.  
Tak lupa pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak 
yang telah membantu dalam proses kegiatan KKN ini, ucapan terimakasih kami ucapkan 
kepada : 
1. Ibu Hj. Badingah, S.Sos selaku bupati Gunungkidul 
2. Bapak Drs. Kasiyarno, M.Hum selaku rektor Universitas Ahmad Dahlan 
3. Bapak Muhammad Setyawan Indriyanto, SH, MSi selaku camat Kecamatan 
Gedangsari 
4. Bapak Drs. H. Jabrohim selaku ketua LPM Universitas Ahmad Dahlan, Ibu Dr. 
Rina Ratih Sri Sudaryani, M.Hum selaku Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad 
Dahlan, dan Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan 
5. Bapak Kaderi selaku Kepala Desa Ngalang  
6. Bapak Saryono selaku Kepala Dukuh Nglaran, Bapak Supri selaku Ketua RW 11, 
Bapak Sutar selaku Ketua RT 01, Bapak Tugino selaku Ketua RT 02, Bapak 
Tukimin selaku Ketua RT 03, Bapak Tukiyo selaku Ketua RT 04, Bapak Supardi 
selaku Ketua RT 05, Bapak Basuki selaku Ketua LPMP dan Nugroho selaku 
Ketua Karang Taruna Dusun Nglaran. 
7. Bapak Iyan Sofyan, S.Pd., M.A selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
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